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EL TIO 1L0,
periótftc joco-saiíric y búrlese.
PASAT, PRESENT Y VENIDER.
Lo pasat (liuen que perleneix á 1‘hislória ; pero aso no lle­
va pera que yo, qu‘en esta ocasió soc lotun historiador, me 
ocupe, avans de voler desenredrar lo present y d‘adivinar lo 
venider, lo que es bastant difísil, en diralgo de”lo pasat, en­
cara que no mes siga pera deixaro consignat en este paperet, 
d'ahon rodant el temps espere c‘!iu arreplegue algún cro­
óle pera la mes clara publicasió de 1 ‘historia contempo­
ránea.
Felá esta observasió, ya no té res de particular el que yo 
•ne fique á parlar de lo pasat, ó siga del Corpus y de la sena 
bu i lava.
¡ Válgam Deu, y qué coses mes groses han susuhil enguañ! 
io, desde que tiñe us de ralló, no‘n liabia oit contar ni presen- 
siat atres mes estraordinaries; y tol, ¿per qué? per una cósa 
que yo ya fea temps que la estaba pronoslicant, encara c‘algo 
embosaeta, pues en la modéstia que yo tiñe no m‘estaba be el 
oírlos ciar lo c'habia de susuhir, pera que no me lingueren per 
tonto ni vanitós, com á molts que yo conec.
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Estic segur que la machona deis meus Lectora, no sabenl de 
lo que se trata, esclamarán: ¿qué es lo c‘ha susuhit y qué es lo 
(jue voslé pronosticaba? Ahí está el busilis-, pero yo els ho diré 
pera tráurelos de penes. Com vostés recordarán, yo ya fa dios 
qu'eslic arrimantlos palos ais clols del Mercat: pues be-, vostés 
creurien qu'era no mes per ganes de parlar y de criticar- no, 
a mies meus, no-, era porque yo vea vindre la tronó, y per lo 
nía te i x en lemps volia evitar un confiicte; pero no se m‘ha vol- 
gut fer cas, y un aconteiximent molt desagradable pera el po­
blé de Valensia ha vengulá demostrar qu'cls crits de El Tío 
Nulo tenien algún fuodament -, mes encara , eren la trómpela 
c/anunsiaba lo qiTel dia del Corpus había de susuhir.
Cree que vostés ya sabrán lo que susuhí, pero per si no hu 
saben, yo els ho diré.
Es el cas ccal aplegar el anda de Sen Visénl Ferrer á la pla­
ga del Mercat, ú deis que la duyen entropesá en ú deis clols, y 
cataplum, allá va el sant pare rodant per térra , donant un es- 
pcctacle que va omplir de tristor á lots els qiPel presensiaren, 
pues no faltá qui a! vorc á Sen Visénl per térra se cregué que 
no estaba molt llünl el Chuí final, y en molla rali6, pues pera 
els valensians un aconteiximent aixina es sufisienl pera fcrlos 
pensar en lol lo mes mal que puga haber. Afortunadament osla 
desgrasia no tingué les consecuénsies c'haguera pogut tindre, 
pues els espectadors, alborotáis, se calmaren al vorc que 1‘imá- 
che del seu gran Pairó no había sufril en aquella desagradable 
batalla conlusió ninguna , pues tol el mal caigué damunt d‘ú 
deis anchelels que suslcnen els núbols sobre els que va el fa­
inos apóstol. Ya venen vostés com yo he segut casi casi un pro­
feta, de mocuor al cap s‘enlen, y que tenia molla rahó al de- 
manar que s‘empedrara el Mercal -, yo tiñe hon ñas y holia de 
Uunt algo gran-, ara no mes falta qu'el pare Sen Visént, en vis- 
la del colp de marres, nos retire la sena santa má: entonses ya 
no nos falla res.
Ademés, si un sant, y ¡Sen Visénl! entropesá , ¿qué els pa­
sará á vostés y á mí que"no hu som? El millor dia ne caem allí 
mes que mosques en una chérra de mél. Unicamenl el Alcalde 
no haurá entropesal encara, pues si no ya s‘hagüera empedrat.
La huilava del Corpus (Peste añ també ha eslat plena (Pacon- 
teiximenls-, pero no tan mayúsculos co n el de Sen Visént, pues 
estos se reduixen unicamenl á que s‘han fet algunes prosesons 
ruanco c'atres añs, algunes (Pellos per rahonsqnc yo ni puc ni 
vullc dir, y á que en la de Sen Chuan el chagant, neyre, pues
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na mí no té ros do moro, caigué un bao, senso duele per anar 
fe ni masa el boubó seria c‘á eixos nenes no s‘cls deixara fer 
tantos locares mes deixcm ya estar lo pasat, y ancm a lo 
present, que es lo positiu.
Lo present yo no sé sért á quí perteneix-, pero me figure 
qu'es ais tontos-, efeclivament, ningú es mes digne de dominar 
eixa siluasió qu'ells, per la sensilla ralló deque pera con­
tarlo pasat se nesesila per lo meñs memoria-, pera adivinar lo 
venider ser sant ó cósa pareguda; mes pera dir lo que tots cs- 
lem mirant, no res-, per lo que yo cree que no vach descami 
nal al dir que la siluasió present perteneix ais lomos Sent ai- 
xina me pareix que yo no dec dirlos á voslés res de lo present 
pera que no me tinguen per tonto, y perqué cree que \ osles hu 
sabrán com hu sé yo-, lo que sí els diré es, que, á pesar deis 
tropesons, el Mercal seguix y pareix que seguirá lo maleix, es 
dir, pié de clóls.
Anem á lo venider. Lo venider diuen que perteneix a l)eu, 
y yo eslic molt conforme, encara que no en un tol-, pues si be 
es veritat que ningú mes qu‘éll p.ól saber lo cTia de susuhn, 
també es sert que mentres éll no fasa que la marcha del lemps 
varié el seu orde, els honiens sabem, si no lo qu‘en clls ha de 
susuhir, al manco els dies c‘han de vindre susuhinlse uns a 
atres, lo maleix est£añ qu‘el pasat, hasta c'aplegue un (lia que 
no tinga demá, que ningú mes que Dcu sap cuanl aplegara. Ara 
be- pues si per regla chencral els hórnens sabem que raerc de 
Sen Chuan ha de vindre Sen l’ere, y aixina susesivament hasta 
Nadal, ¿.per qué avans derribar serts dies no se procura posar 
remev á sórls mals cMian de vindre en élls? l’erque , per des- 
grasia, ais abusos ó les cóses que pcrchudiquen no se les apli­
ca mav lamedisina radical hasta que no produixen un cunllicle 
c'ocasione alguns mals, c avaos s'hagueren pogul evitar molt 
fásilment, y que después ya no lenen cura.
Yo encara que diguen que soc intempesliu, no vullc ser 
(Leixos que chillen que se prohibixquen els bous cuanl maten 
á un torero ó susuhixen aires cóses per 1‘eslilj no , yo vullc 
avans c'aplegue la cangrena lallar lo qu'esliga dañal-, peí lo 
lualeix li demane huí al señor Alcalde, ya qu‘él 1 lo maleix que 
yo sap lo c‘ha de susuhir en lo venider, ó siga en les festes de 
c,arrer, que procure, ya qu'en la sena má está, avans c aple- 
guen, vore cóm desterrar pera sempro eixa coslum, mes pió- 
pia d'una aldea que no d'uná siulal sivilisá com Valensia.
El be qu'eixa prohibisió reportada es incalculable -, pues,
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com lot lo mon sap, eixes fesletes son oriche únicament de mil 
disputes que la maclior part de les vóltes acaben per dos ó tres 
íerits, dcixant á banda les mo'Uss en que hiá que lamentar la 
roort d‘un lióme, y aso susuliix prou á menut. Segur estic que 
si el señor Alcalde fa cas de la mena observasió y prohibís dL- 
les festes, s‘en dura les simpa tí es de lotes les persones sensa- 
tes y amants del decór de Valensia.
Ya están vostés enterats en poques paraules de lo pasal, 
present y de lo que yo pense respecte á lo venider, que será 
del Alcalde Brotonssi fa lo que i¡ acabe de dir, pues yo pera 
mí no vullc res-, y estiga ben segur que 
Si desterra per sanser 
les festetes de earrer, 
s-'omplirá d'elérna gloria, 
y apresiarán sa memória 
este y el temps venider.
AMOR V
Ants de desdoblar la lela 
no será mal advertir 
que lo que van á llecliir 
no es ningún pas de novela.
Y asó ho dlc pa lots aquells 
que fenlse els sánts, sense embós, 
m‘han tratatde mentiros, 
y els mentirosos son élls.
Después d‘esta salvetat, 
que val tan póc, cuasi res, 
en ílisénsia de vostés 
done prinsipi al relat:
D‘esle paper les tres peses,
Pare , Fill y Espirit-San, 
el día de Sen Chuan 
anarem á menchar freses.
Y per ser cósa de riures, 
conste c‘ú de tols, no yo, 
fenlnos el pare liló 
s‘en va menchar cuatre lliures.
Item mas: sis panaétes, 
tres cocóls, y una salchicha 
(pie tiraba vara y micha, 
y en acabanl rosquilleles.
Item mas: una ras i ó 
de carn cuita á les graelles; 
ítem mas: cuatre bolelies 
de vi de Benicarló.
FRESES.
Item mas: una fritera 
plena de peix en suquel, 
y per fi un sofrechidet 
de lien y carn de ternera.
Pues si el deixem seguir mes 
en el us de la para nía, 
es que se mencha la taula 
y nos deíxa sense res.
Pero com tot asó es cósa 
c‘á pócs interesará, 
anem á buscar el grá, 
y deixémse estar de brósa.
Demanarem el contet, 
pagarem, y en seguideta, 
aprofitañl la fresquéta, 
rodarem per el horlet.
Apenes pasa un instant, 
y al aplegar á sért punt, 
verem á un tros no mollllunt 
una chica pásecliant.
Conquista, diutí; conquista, 
diu aire; conquista, pues, 
diguí yo; y anem els tres 
pronte á seguirli la pista.
Sense parlar, y á púnteles, 
posem siti á la pobreta, 
menlres q(Pella , satisfeta, 
estaba cuílinl llóreles.
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No era fósil que nos vera, 
perque anabeni aspayet, 
y ya‘ns tapaba un abret, 
ya alguna clavellinera.
Damunl casi, entr'nna rama 
s'asomem , y ¡quina letal 
1‘ancontrem acachnela 
nugantse una lligacama.
S‘alsa, y nos veu d‘improVís; 
¿qué fer en aquell moment? 
quedarse no era prudent, 
fuchir era un compromís.
Ningú deis cualre chistó, 
tots estabem correguts;! 
tols segos, tots soi ts, tots muís, 
tols dei color del safra.
Ella entre mil confusions 
deixá catire les floretes, 
rodanlli per les galteles 
dos pérles com dos sigrons.
Ploraba , y no era de por, 
qu‘en eixos casos se pért, 
pero que ploraba es sért, 
y á tots nos partía el cor.
Aqueli cuadro era presís 
animarlo, y cavilant, 
en aquell mateix instant 
linguí un pensament lelís.
No enconlranl millor eixida, 
in‘acóste, y á 1‘orellela 
sois 1¡ fas una escolteta, 
y es posa á riure en seguida.
Y eixa gran trasformasió 
que tingué la esena aquella, 
fon la causa c'al'fi ella 
soltara alguna espresió.
Y lotsjen molla alegría 
desde entonses se riguerem, 
y mil coses se diguerem
en la machor armonía.
Y comgtinguí la fortuna 
de sofocar tan bé els plórs, 
l¡ pleguí totes les llórs
y li‘n vach demanar una.
Ella al punt me la donó: 
es un clavellet menut, 
c‘al vindre íPahon ha vingut 
tant com yo vixca , viurá.
'Se despedim, y 1¡ dic 
no mes estes parauleles:
«No estigues may asoleles, 
que el hóme es mal enemic.»
De la escolteta huí no 
puc dirlos á vostés res, 
pues tan sois la sabem tres: 
Nóslre Señor, ella y yo.
PALOS.
Cósa curiosa. A serta corporasió sientífíca se li l'eren una 
volta vint y huit preguntes, y demaná tremía mil reais per drets 
de contestasió.
Un curios, hóme de molta pasensia, s‘entretingué en vore á 
cóm eixia cada lletra, y els seus cálculs li donaren el resaltat si- 
guient:
Pre- Núm. Valor de cada
gantes. de lletres Drets. lletra.
7 Eetes per un suchécte.................. 3,264 7,500 Rs. 2 30 Cs-
13 Peles per un atré......................... 2,489 13,928 5 60
4 Per ú de mes allá........................  1,535 4,286 2 75
4 Per ti de mes así ■........................ 2,012 4,286 2 13
28 9,320 30,000
Per termo mich ve á eixir cada lletra A 3 quinsels y 2f séntim 
de quinset.
Nota. En obséqui á Y amis tal y compañerismo, les comes y 
punts se conten (/ralis.
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Brutalit\t. Segons liam vist en El Avisaor Falensié del 
dimals últim , y además per lo c‘a!gunes persones que se diuen 
enteraes nos han referil, pareix qu‘el alcay de Sent Narsís, 
en la malina del dia 17 del present, va traure á un pres del ca- 
labós, ahon estaba queixantse déla seua sort, y (Tuna manera 
prou despiadá el cluixqué á palos, y com el infelis después 
se queixaba encara mes, dugué la seua bestialilat el caritatni 
alcay hasta el punt de pegarli segon vólta, sense ducte pera ferio 
callar. ¿Quí li haurá dit á aquella fiera, pues atre nóm no mereix, 
c‘á un pobre qiTestá sufrint una condena, ó detingnt en una pre­
só mentres que se resol la seua causa , se‘l ha de tratar a baslo- 
naes? ¿No sap aquell sifior alcay que no se deu maltratar á 
ningú qiTesliga pres, perque, ademes de no ser un animal, está 
ya sufrint un castic, y no hiá lley que mane qiTen sufrixea dos á 
un temps?
Sobre tot, per criminal que siga un lióme, es indecoros pe­
garli; si fa mal estant pres , que se‘l reprenga, y si no fa cas, 
el alcay cumplix donant part á la chustisia, y esta que li aplique, 
si es menester, tota la lley; que may, per severa qiTesla siga, 
será tan inhumana que fasa bastonechar á un lióme per un motiu 
tan inchust com el c‘así se denunsia.
Esperem que les dignes Autoritats de Valensia mirarán este 
fet en alguna considerasió, y li donarán al mensionat alcay, al 
que se li debia aplicar la pena del Talió , tot lo que se mereix el 
que (Tuna manera tan bárbara trata ais seus semechants.
Suuiu que pinte. L‘anarquía en que viuen els moñicóts per 
piases y carrers es cósa que ralla ya en escándalo. No cal dir 
este carrer y Taire, son casi tots els de Valensia els que servixen 
de teatro á la canalla infantil. Yo no sé (Tallón ix tant de rena­
cuajo. La fecunditat de les señores dones es casi calamitosa. Te­
ro, sobre tot, si els aguasils y demás chent de la familia vichilant 
\ól pasar un bón rato , pót situarse en la replasela que forma el 
carrer de les Granates , front al de Ballesteros ó espales del tea­
tro Prinsipal. Allí no s'obedix á rey ni á papa. Per la vesprá, 
cuant els vehins están prenint la siesta, y en particular els dies 
de festa á tot hora, alio es un cabaret, alió es una nova Icaria 
ahon no se tróba cap ni sentcner. Si algún veló ó transeunt vól 
alsar el gáll, els siutadans de 8 á 12 ans li arrimen un tabe qiTel 
deixen en inich ñas manco, cuant el pasieñt pót traure Uiures les 
costelles. ¡Pues no dic res (Taquelles lleng.T'lcs dunférn! Tot el 
carrer está escandalisat.
¿Qué está per encuadernar encara el Bando de bón gobern?
Pa capdellar eixe íil 
que mire tan enredrat, 
cree que lo mes asertat 
será fefmc yo aguasil.
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Cubstió piidbntAl. Vostés s'enrecordarún de c‘allá per el mes 
de Chiner atraparen en el portal de Cuart á sért individuo que 
volia introduir de contrabando algunes magres de carn de caball, 
pera un obchécte que no seria el que Deu mana. Pues sifior, ara 
ham oliuit dir clal mateix suchécté sell ha vist en moltes oca- 
sions portar caballeríes mórtes en el seu carro per els carrers 
de Yalensia.
¿Cóm es que les porta eixe carro y no el que du el escut (lela 
siutat, qu‘és el qu‘el gobérn lia manat que les duga? ¿Qué se li 
liaurá trencat á este la pesonera*?
Segons les nóstres notisies, el dueño del cstabmnent sitúat a 
la hora del riu, per el cavní de Mislata, té un tráete fet en PA- 
chuntament pera procurarse á dit obchécte totes les caballeríes 
que muiguen dins la poblasió, y á este li sTian establit els car- 
rets que vostés ya haurán vist pera Pestracsió d‘aquells animáis. 
Ara be; ¿es c‘á la sombra d‘est‘h6me que paga sa contribusio y 
té sá responsabilitat. ha de campar Paire tío Cuca, esplotant de 
contrabando lo c‘al atre !i costa emplear els seus capitals lionra- 
dament?
La niunisipalitat 
té un interés en asó, 
com també , segons cree yo. 
la Chimta de Sanitat.
QiPeixes dos corporasions 
lasen les seues pesquises,
' en nom deis botifarrons 
y les bónes llonganises.
Yo per motius molt sensillos 
tindré sobre asó la má, 
pues vullc mcnchár sobrasa, 
sense pararme en pelillos.
•Prosrsó. En la qu‘es verifica este duinenchc pasat en Rusafa 
bagué esenes per demés chocants. Una fon vore al agüelo del co- 
lomet sentat molt si sifior en térra , y cansat desperar mes de 
miclPhóra, y vore que la prosesó no seguía avant, pega no sa­
liera per ahón. Al póc rato se vecm vindre un carro d‘un carbo­
nee en un burro, y al seu amo tocant la guitarra, tan igual com 
peguera babero fet un arriero en mich d‘un camí real. ¿A cuánts 
graus de sivilisasió els pareix á vostés que s‘encontrarán sérts 
personaclies?
Requisa.. Els pisos de les ofisines del cdifisi del Temple s‘en- 
contren en un estat tan llastimós ó mes qiPel del Mercat. ¿Qué 
no haurá en eixe cstabliment un fon.let de reserva pera gastos de 
recomposisió?
Pero ya caic; ¡quí lio diría!
Es per ño gastarse un sóu
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en construirlos de nóü: 
sobre tot ¡la economía!
Y ya que ve á cuento. També cls.cláustros del referit edifisi 
están serapre que per 1‘amor de Deu siga. Segurament s‘agra- 
nen y arruixen una vólta no ines de sigle á siglo. Si añadím á tot 
asó les moltes arañes que hiá en élls , se compéndrá que tampóc 
deuen escasechar les tarañines.
Pues son conegudés manes 
de marmitons y fadrínes, 
que no hauria tárafiines 
si tampóc haguera arañes.
Endivinalla. La mena primera es—una vocal al revés.—La 
segon la póts trobar—en cuansevól carchofar.—Y la última y 
tersera—dlun frare en la tabaquera.—Y el meu tot se tróba al 
sól—á la bóra d‘un sequiól.
GASPACHOS TELEGRAFICS.
Servisi particular de Er. Tío Nelo.
Or y seba 26 del que corre.—Estic mirant que vachser profeta 
al dir en un parte c‘á Llorenset Pachicharraren piclior clá Sen 
Llorens. Sara-perra lia segut dos vóltes fatal ais llorensets en lo 
(fue va d‘este sigle. Es pera élls un ñora fatal el de Sara-perra. 
Me paréis qu‘el llorenset que ve araño logrará puchar al Monte- 
bello de les senes ilusions. Deu c‘ho fasa.
Rom-a les huit de la nit.—El temporal, que té tot este terreno 
alborotat, té trases d‘anar amaynant. Si seguix aixina, pronte nos 
vorem lliures d‘éll.
Molt nos alegrariem, pues entonses la collita pendria mes vól, 
y el pa-parúx c‘abaixaria considerablement.
VENGUEN ELS PINOS.
El Tío Nelo fa present al seus suscritors de fóra que slcncon- 
tren en descubert per haber acabat en el número pasat la sus- 
crisió, qu‘envien pronte els caragóls si no vólen deixar de resi- 
birlo.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—Juan Guix.
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